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Ειδησεογραφία 
News 
Ι. Γεωτεχνικον Έπιμελητήριον Ελλάδος 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κατά την τελετήν των εγκαινίων 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Την 24ην 'Οκτωβρίου έ.ε., ήμέραν Τρίτην και ώραν 19.30 ελαβεν χ ω ­
ράν ή τελετή εγκαινίων του Γεωτεχνικού 'Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εις 
τα εν Θεσσαλονίκη γραφεία τούτου. 
Την τελετήν έτίμησεν δια της παρουσίας του ό έξοχώτατος 'Αντιπρόε­
δρος της Κυβερνήσεως κ. Νικ. Μακαρέζος. 
Κατά ταύτην ό Πρόεδρος του Γεωτεχνικού 'Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Καθηγητής κ. Γ. Ι. Κιτσοπανίδης προέβη εις τήν άκόλουθον προσφώνησιν 
και όμιλίαν. 
Το Γεωτεχνικον Έπιμελητήριον Ελλάδος περιλαμβάνον εις τους κόλ­
πους του Γεωπόνους, Δασολόγους, Κτηνιάτρους και 'Ιχθυολόγους Ίδρύθη τον 
Ίούλιον του 1971, τα δε προβλεπόμενα υπό του αρχικού νόμου Βασιλικά Δια­
τάγματα έδημοσιεύθησαν τον Ίούλιον του 1972. Τοιουτοτρόπως αϊ προσπά-
θειαι μιας ολοκλήρου 40ετίας όλων τών γεωτεχνικών προς τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην ύλοποιήθησαν και έκαρποφόρησαν λίαν προσφάτως χάρις εις τήν 
ειλικρινή συμπαράστασιν και το ενδιαφέρον τής 'Εθνικής Κυβερνήσεως. 
Το Γεωτεχνικον Έπιμελητήριον Ελλάδος είναι Νομικον Πρόσωπον 
Δημοσίου Δικαίου με εδραν τήν Θεσ/νίκην. Το γεγονός δτι ή συμπρωτεύουσα 
εκλέγεται δια πρώτην φοράν, έξ δσων γνωρίζομεν, ως έδρα τοιούτου οργα­
νισμού με πανελλήνιον άκτινοβολίαν δεικνύει οτι αύτη αποτελεί το κέντρον 
του Γεωργικού Τομέως άπα απόψεως όγκου παραγωγής και τήν καρδιάν τής 
ελληνικής γεωργίας υπό τήν εύρείαν της εννοιαν. 
Οι σκοποί του Επιμελητηρίου είναι ευρύτατοι καί αναφέρονται εν γε-
νικαΐς γραμμαΐς εις τήν τεχνικοοικονομική ν άξιοποίησιν και άνάπτυξιν του 
Γεωργικού, Δασικού, Κτηνιατρικού και Ίχθυολογικοΰ κλάδου δια τήν αΰ-
ξησιν τής παραγωγικότητος του γεωργικού τομέως και συνεπώς τήν βελτίω-
σιν της συμβολής του εις το Έθνικον προϊόν. Τούτων έπιτυγχανομένων πραγ-
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ματοποιεΐται ή βελτίωσις του βιοτικού και ή άνύψωσις τοΰ πνευματικού επι­
πέδου του γεωργικού πληθυσμού, ενώ παραλλήλως επιδιώκεται ή προαγωγή 
τών συμφερόντων τών ιεραποστολικώς πολλάκις δρώντων γεωτεχνικών. 
Ό πρωτογενής τομεύς με τάς προεκτάσεις του εξακολουθεί να άποτελή 
τήν βάσιν της 'Εθνικής μας Οικονομίας, παρά την συντελουμένην άνάπτυξιν 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέως, τοΰ οποίου εξ άλλου ή οίκονομικό-
της και ή άνταγωνιστικότης εξαρτώνται εν πολλοίς έκ της αρίστης τεχνι­
κοοικονομικής οργανώσεως τής πρωτογενούς παραγωγής. 
Αι παρατηρούμεναι προσφάτως, διεθνώς και παρ' ήμΐν, ανακατατάξεις 
ως προς τον τρόπον και τήν μορφήν αξιοποιήσεως τών διαθεσίμων πλουτο­
παραγωγικών πηγών, τόσον μακροοικονομικούς, όσον και μικροοικονομικώς, 
καθιστούν τον γεωργικό τομέα έναν πολύπλοκον και πολυσχιδή όργανισμόν. 
Ώ ς έκ τούτου ή επιτυχής όργάνωσις και άπόδοσις τοΰ γεωργικού τομέως προϋ­
ποθέτει τήν ΰπαρξιν υψηλής στάθμης προπτυχιακής καί μεταπτυχιακής εκ­
παιδεύσεως, καλώς οργανωμένης γεωτεχνικής καί γεωοικονομικής έρεύνης, 
καί γεωτεχνικών μεγάλης εμπειρίας καί άρρήκτως συνδεδεμένων υπό ένιαίαν 
διοίκησιν, συντονίζουσαν τας δραστηριότητας εκάστου κλάδου. 
Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε κ. 'Τπουργέ καλεΐσθε σήμερον να έγκαινιάσητε τήν λει-
τουργίαν ενός 'Επιμελητηρίου ζωντανού καί δυναμικοΰ χαρακτήρος, άριθ-
μοΰντος υπέρ τα 5000 μέλη διαφόρων επί μέρους ειδικοτήτων καί εν πολλοίς 
υψηλής στάθμης καταρτίσεως, ο'ίτινες υπήρξαν οι σκαπανείς καί αφανείς 
ήρωες αντιμετωπίσεως τοΰ πολύπλοκου γεωργικοΰ καί δασικού προβλήματος 
τής χώρας καί οι οποίοι είναι πρόθυμοι, παρά τάς δυσκολίας τάς οποίας αν­
τιμετωπίζει ο κλάδος, να προσφέρουν τας πνευματικάς καί σωματικάς των 
δυνάμεις δια τήν έπαγγελματικήν καί ήθικήν άνύψωσιν τοΰ γεωργικοΰ πλη-
θυσμοΰ. Καί τοΰτο διότι πιστεύουν δτι ή οικονομική άνάπτυξις τής χώρας 
δεν είναι νοητή χωρίς εύημεροΰσαν γεωργικήν τάξιν, ήτις αποτελεί κατά κοι-
νήν όμολογίαν τον άκρογωνιαΐον λίθον καί τήν σπονδυλικήν στήλην τοΰ " Ε ­
θνους. 
Δια τής ιδρύσεως καί τής επισήμου λειτουργίας τοΰ Γεωτεχνικοΰ ' Ε π ι ­
μελητηρίου το μεν Κράτος αποκτά τον έπίσημον σύμβουλον δια τα γεωτε­
χνικά προβλήματα, οι δε γεωτεχνικοί το όργανον δια τοΰ οποίου θα συμβάλ­
λουν εις τήν προαγωγήν τών ιδίων συμφερόντων των καί εις τήν κοινήν προ-
σπάθειαν αναπτύξεως τής 'Εθνικής Οικονομίας. 
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Λιά την ιστορικότητα και αναγκαιότητα ιδρύσεως τοΰ 'Επιμελητηρίου 
"Ολος δ γεωτεχνικός κόσμος συνεορτάζει σήμερον την ύλοποίησιν της 
πολυετούς προσπάθειας του, άναφερομένην εις την ϊδρυσιν και την έπίσημον 
λειτουργίαν τοΰ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, χάρις εις την ειλι­
κρινή συμπαράστασιν και το ζωηρόν ενδιαφέρον της Ε θ ν ι κ ή ς Κυβερνήσεως. 
Τήν ανάγκην ιδρύσεως του 'Επιμελητηρίου ήσθάνθησαν οι πρώτοι γεω­
τεχνικοί τής χώρας μας ως όργανον συνενώσεως τών δυνάμεων και δραστη­
ριοτήτων έκαστου έπί μέρους κλάδου δια τήν επιτυχή άντιμετώπισιν τών 
εμφανιζομένων προβλημάτων του γεωργικού τομέως. 'Υπό την έννοιαν γεωρ­
γικός τομεύς περιλαμβάνεται ή φυτική, ή κτηνοτροφική, ή δασική και ή 
αλιευτική παραγωγή. Παραλλήλως δια τής ιδρύσεως τοΰ 'Επιμελητηρίου 
άπέβλεπον εις το να συνειδητοποιηθή ή ύπευθυνότης εκάστου μέλους έναντι 
τοΰ κλάδου και τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου, ε'ις το να προαχθοΰν τα καλώς εν­
νοούμενα συμφέροντα τών γεωτεχνικών τα αποβλέποντα ε'ις τήν έπαγγελ-
ματικήν και ήθικήν έξύψωσιν τούτων. 
Τοΰτο καθίσταται φανερον αν άναλογισθή κανείς τάς συνθήκας υπό τας 
οποίας ήργάζοντο οί γεωτεχνικοί της εποχής εκείνης. Πράγματι, οι μεταξύ 
τών δύο παγκοσμίων πολέμων γεωτεχνικοί έκαλοΰντο να επιτελέσουν ένα 
κολοσσιαΐον έ'ργον, ήτοι τήν αΰξησιν τής φυτικής, ζωικής και δασικής π α ­
ραγωγής με τα λίαν περιωρισμένα μέσα τα όποια είχον εις τήν διάθεσίν των. 
Παραλλήλως είχον να αντιμετωπίσουν τάς αντιξοότητας τοΰ περιβάλλοντος, 
τάς καταστροφικας πλημμύρας αντί τών αρδεύσεων και υπεράνω δλων τον 
παράγοντα γεωργον με το χαμηλώτατον μορφωτικον έπίπεδον και τήν παρα-
δοσιακήν νοοτροπίαν μή οντά διατεθιμένον να έφαρμόση και να άκούση περί 
τών νεωτέρων μεθόδων αυξήσεως και βελτιώσεως τής παραγωγής. 
Ή γραμμική σπορά, ή χρήσις βελτιωμένων ποικιλιών φυτών και φυλών 
ζώων, ή λίπανσις, ή καταπολέμησις τών ασθενειών φυτών και ζώων, ή χρή­
σις μηχανημάτων και άλλα ήτο δύσκολον αν Οχι αδύνατον να υίοθετηθοΰν 
άπο τους γεωργούς τής εποχής εκείνης. Ύ π ο τάς συνθήκας αύτας ή αΰξησις 
τής παραγωγής και ή βελτίωσις ταύτης, ήτο τόσον δυσχερές έργον ώστε ή 
πραγματοποίησις ήγγιζε τα όρια τοΰ θαύματος. Τοΰτο κατορθώθη δμως 
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χάρις εις τον ήρωϊσμον καί την σκληρήν προσπάθειαν των γεωτεχνικών έμ-
φορουμένων εκ της μεγάλης αγάπης των προς τον γεωργικον πληθυσμόν, και 
του Ιεραποστολικού των πνεύματος. Δέν είναι υπερβολή αν λεχθή Οτι οι γεω­
τεχνικοί υπήρξαν οι Ιεραπόστολοι της επαγγελματικής και ηθικής άνυψώσεως 
του γεωργικού πληθυσμού, ίδιότης ήτις μεταδίδεται και μεταλαμπαδεύεται α­
πό γενεάς εις γενεάν των γεωτεχνικών. 
Κατ' αυτόν τον τρόπον έφθάσαμεν προσφάτως εις την ύπερπαραγωγήν 
ώρισμένων γεωργικών προϊόντων, τα όποια οχι μόνον καλύπτουν τας έσω-
τερικάς άνάγκας, άλλα πιέζουν και επιτυγχάνουν τοποθέτησιν εις τήν διεθνή 
άγοράν. "Επαυσεν πλέον ή προσφορά να άποτελή περιοριστικον παράγοντα 
καί ό μεγάλος στόχος τών γεωτεχνικών, ήτοι ή αύξησις τής γεωργικής παρα­
γωγής επετεύχθη. 
Ή κτηνοτροφική μας παραγωγή ηύξήθη σημαντικώς παρά τάς αντί­
ξοους έδαφοκλιματικας συνθήκας, αναμένεται δέ νέα αύξησις δια τής αξιο­
ποιήσεως εδαφών υπό κτηνοτροφικών φυτών καί βοσκοτόπων λόγω τής εμ­
φανιζόμενης υπερπαραγωγής ώρισμένων φυτικών προϊόντων καί αδυναμίας 
τοποθετήσεως των εις τήν έσωτερικήν καί τήν διεθνή άγοράν. Προς τήν κα-
τεύθυνσιν ταύτην ουσιώδης ύπήρξεν ή συμβολή τών γεωπόνων καί κτηνιά­
τρων είτε ως βελτίωσις τής διατροφής, είτε ως αύξησις τής παραγωγικότα­
τος τών ζώων δια μέσου τής επιλογής καί τής τεχνητής σπερματεγχύσεως, 
είτε τέλος δια τής προλήψεως καί τής αποτελεσματικής καταπολεμήσεως 
τών ζωονόσων. 
'Ανάλογος ύπήρξεν ή αύξησις τής παραγωγής δασικών προϊόντων εις 
τρόπον ώστε το μέγα έ'λλειμμα τής χώρας εις ξυλείαν συνεχώς να μειουται. 
Παραλλήλως μεγάλη θεωρείται ή συμβολή τών δασολόγων εις τήν διατήρησιν 
καί βελτίωσιν του περιβάλλοντος, ή άξια τοΰ οποίου ήρχισεν να κατανοήται 
λίαν προσφάτως ύπο τοΰ κοινωνικού συνόλου. Ή έκτέλεσις έ'ργων οδοποιίας 
καί οδών προσπελάσεως εν συνδυασμώ μέ τήν άναδάσωσιν οριακών εδαφών 
καί τήν μείωσιν του ορεινού πληθυσμού αναμένονται να οδηγήσουν εις τήν 
αύξησιν τής εγχωρίου δασικής παραγωγής καί τήν άνάπτυξιν τών αναλό­
γων βιομηχανιών, ως και εις τήν δημιουργίαν πόλων [έλξεως δια τον έγχώ-
ριον καί τον άλλοδαπόν τουρισμόν. 
Το Γεωτεχνικον Έπιμελητήριον ιδρύεται εις μίαν καμπήν τής Ε θ ν ι ­
κής μας Οικονομίας καί ιδίως τής Οικονομίας τοΰ Γεωργικού Τομέως. Πράγ­
ματι, τα προβλήματα τα όποια αντιμετωπίζει ό γεωργικός τομεύς είναι πο­
λύπλοκα καί πολυσχιδή, ή δε οικονομική των πλευρά διαδραματίζει σημαί­
νοντα ρόλον εις τήν έπίλυσίν των. 
Το γεγονός Οτι ή ζήτησις αποτελεί πλέον τον περιοριστικον παράγοντα 
τών περισσοτέρων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, σημαίνει Οτι ή αυξησις 
συλλήβδην τής παραγωγής επαυσεν να έ'χη νόημα δια να μή είπωμεν οτι δη-
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μιουργεΐ κυρίως οικονομικά προβλήματα. Ή ζήτησις προβάλλεται σήμερον 
περιοριστικούς ώς προς την ποσότητα, απαιτητική δμως ώς προς τήν σύνθεσιν 
των αγαθών και τήν ποιότητα τούτων. Τοιουτοτρόπως απαιτείται προσαρ­
μογή ποσοτικώς της προσφοράς προς τήν ζήτησιν, άναδιάρθρωσις της παρα­
γ ω γ ή ς 'ίνα ίκανοποιηθή ή σύνθεσις των αγαθών της ζητήσεως και υψηλή ποιό-
της τών προσφερομένων προϊόντων οχι μόνον υπό τήν πρωτογενή των μορ-
φήν, άλλα καί υπό τήν μεταποιημένην τοιαύτην. Ταύτα είναι απόρροια τών 
ηύξημένων απαιτήσεων του συνεχώς βελτιούμενου βιοτικού επιπέδου του 
εσωτερικού καταναλωτικού κοινού, πολύ δε περισσότερον του καταναλωτι­
κού κοινού τών ανεπτυγμένων οικονομικώς χωρών. 
Ύ π ο τας συνθήκας ταύτας το έ'ργον τών γεωτεχνικών καθίσταται δυσ-
χερέστατον διότι το γεωργοκτηνοτροφικον καί δασικον πρόβλημα δεν είναι 
πλέον απλούν άλλα πολύπλοκον και ή επιτυχία του εξαρτάται εκ πλείστων 
παραγόντων. Μεταξύ τούτων πρωταρχικον ρόλον παίζει ή έκπαίδευσις, 
προπτυχιακή καί μεταπτυχιακή, ή έρευνα, γεωτεχνική καί γεωοικονομική, 
ή πρωτογενούς καί δευτερογενούς μορφής έφηρμοσμένη τεχνολογία, ή μεγέ-
θυνσις τών εκμεταλλεύσεων εν συνδυασμώ μέτήνέπιχειρηματοποίησιν ταύτης 
δια της αρίστης κατά το δυνατόν τεχνικο-οικονομικής καταρτίσεως τών επι­
χειρηματιών, ή άξιοποίησις τοΰ συγκριτικού πλεονεκτήματος εκάστης περιο­
χής, ή αύξησις της παραγωγικότητος τοΰ διαθεσίμου εδάφους δια της εκτελέ­
σεως τών καταλλήλων εγγειοβελτιωτικών έργων, ιδίως δια της αρδεύσεως, 
και ή αΰξησις της παραγωγικότητος της εργασίας δια της εισαγωγής καί της 
οίκονομικωτέρας δυνατής αξιοποιήσεως τών συνεχώς βελτιούμενων γεωργι­
κών καί δασικών μηχανημάτων. 
Ή σημερινή μορφή τοΰ γεωργικού τομέως χαρακτηρίζεται εκ τής συ-
νεχοΰς μειώσεως τής συμμετοχής τοΰ εδάφους καί τής εργασίας καί τής αυξα­
νομένης συμβολής τοΰ κεφαλαίου, το όποιον προϋποθέτει άρίστην οίκονομί-
κοτεχνικήν κατάρτισιν τών ασχολουμένων με τήν γεωργοκτηνοτροφικήν καί 
δασικήν παραγωγήν. Βαδίζομεν προς μείωσιν τών ασχολουμένων με τον γεωρ-
γικον τομέα καί τήν αύξησιν συγκριτικώς τής συμβολής του εις το Έθνικον 
προϊόν. Δια να έπιτευχθή τοΰτο καθίσταται αναγκαία ή αύξησις τής ανταγω­
νιστικότητος τών γεωργοκτηνοτροφικών καί δασικών προϊόντων τόσον εις 
το στάδιον τής παραγωγής, πολύ δε περισσότερον εις το στάδιον τής διαθέ­
σεως υπό αύτουσίαν ή μεταποιημένην μορφήν. Προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην 
ουσιώδης αναμένεται ή συμβολή τών γεωτεχνικών είτε ώς φορέων τής Κρα­
τικής Πολιτικής, ε'ίτε ώς επιχειρηματιών. Είναι ι'σως άναγκαΐον να τονισθή 
δτι ή μελλοντική επιτυχής όργάνωσις τοΰ γεωργικοΰ τομέως, θα άπαϊτήση 
περισσοτέρους γεωτεχνικούς καί μάλιστα άπηλλαγμένους εν πολλοίς τής 
γραφειοκρατικής των απασχολήσεως. 
Έ κ τών ανωτέρω καθίσταται φανερον δτι ό προγραμματισμός εις τον 
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γεωργικον τομέα είναι δυσχερής και ώς εκ τούτου το έκπονούμενον πρόγραμμα 
δια να είναι πραγματοποιήσιμον δέον να λαμβάνη υπ ' όψιν όλους τους προανα­
φερθέντος παράγοντας. Συνεπώς λόγω της πολυπλοκότητος του γεωργικού 
τομέως καθίσταται αναγκαία ή συμμετοχή των γεωτεχνικών εις την σύνταξιν 
τοιούτων προγραμμάτων πέραν της αποκλειστικής συμμετοχής των εις τήν 
έφαρμογήν τούτων, ώς Πανεπιστήμια, ώς ιδρύματα έρεύνης, ώς Διοίκησις 
Κεντρική και Περιφερειακή, ώς Συνεταιριστικαί οργανώσεις, ακόμη και ώς 
ίδιώται έπιχειρηματίαι. 
'Από τής απόψεως ταύτης το Γεωτεχνικον Έπιμελητήριον καλείται 
να διαδραματίση σπουδαιότατον ρόλον ώς γνωμοδοτικον όργανον του Κρά­
τους δια τής ενεργού συμμετοχής του εις τήν έκπόνησιν γεωτεχνικών προ­
γραμμάτων αναπτύξεως δια τής κινητοποιήσεως όλων τών γεωτεχνικών ανε­
ξαρτήτως τομέως απασχολήσεως με έναν σκοπον τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν 
του γεωργικού τομέως καί τήν αΰξησιν τής συμβολής του εις τήν άνοδον τής 
'Εθνικής μας Οικονομίας. 
Τοιουτοτρόπως δια τής ιδρύσεως του Γεωτεχνικού 'Επιμελητηρίου το 
μεν Κράτος αποκτά τον ύπεύθυνον σύμβουλον δια τα γεωτεχνικά προβλή­
ματα, οι δε γεωτεχνικοί το όργανον υπό τήν σκέπην του οποίου θα συμβάλ­
λουν εις τήν κοινήν προσπάθειαν αναπτύξεως τής Ε θ ν ι κ ή ς Οικονομίας και 
τήν προαγωγήν τών ιδίων συμφερόντων. 
Ή Κυβέρνησις δια τής ιδρύσεως του'Επιμελητηρίου άπέδειξεν καί τού­
το πιστοποιεί ή αποψινή παρουσία του Έ ξ ο χ ω τ ά τ ο υ 'Υφυπουργού" Ε θ ν ι κ ή ς 
Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας κ. Π. Παπαπαναγιώτου, οτι υπολογίζει 
μεγάλως εις τήν προσφοράν του Γεωτεχνικού 'Επιμελητηρίου, οι δε γεω­
τεχνικοί δια τής αποψινής των αυθορμήτου καί πολυπληθούς συγκεντρώσεως 
διατρανώνουν τήν έπιθυμίαν των δπως προσφέρουν τας πνευματικάς καί σω-
ματικάς των δυνάμεις δια τήν εύημερίαν τής χώρας. 
II. Έτήσιον Συνέδριον Στρατιωτικών Κτηνιάτρων του έν Ευρώπη Στράτου 
των Η. Π. Α. 
Έ λ α β ε χώραν εις το Perchtesgaden (Γερμανία) άπα 11 - 14 ' Ο κ τ ω ­
βρίου 1972. Εις το έν λόγω Συνέδριον έγένοντο διαλέξεις άφορώσαι θέμα­
τα ελέγχου τροφίμων, ώς καί ενδιαφέρουσας περιπτώσεις διαφόρων παθή­
σεων τών ζώων. 
Συμμετέσχον εις τούτο καί οι Άρχικτηνίατροι κ. κ. Ν. Γαλάνης καί 
Π. Χαλακατεβάκης. 
ΙΠ. Παγκόσμιος "Ενωσις Βοοϊατρικής: Έκθεσις τοΰ VII Διεθνούς Συνεδρίου 
δια τας νόσους των βοοειδών. 31 'Ιουλίου εως 3 Αυγούστου 1972. 
Αονδϊνον. 
Γενικον θέμα τού Συνεδρίου ήτο : «Τα Κτηνιατρικά προβλήματα τών 
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εντατικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών». Τα είδικώτερα θέματα ειχον ώς κά­
τωθι : 
1. 'Επιδημιολογία τών νόσων του πεπτικού και αναπνευστικού συστή­
ματος τών νεαράς ηλικίας βοοειδών (23 ανακοινώσεις). 
2. Διαιτητικά και παρασιτικά προβλήματα. Οικονομικά! απόψεις (22 
ανακοινώσεις). 
3. Πρόνοια δια τα ζώα. ' Α γ ω γ ή , στέγασις, έκμετάλλευσις επιχειρήσεως 
(7 ανακοινώσεις). 
4. Κτηνιατρική έκπαίδευσις (3 ανακοινώσεις). 
5. Παθήσεις χειρουργικαί και μαστών (9 ανακοινώσεις). 
6. 'Ελεύθερα θέματα (12 ανακοινώσεις). 
Λόγω της πληθώρας τών ανακοινώσεων κατέστη αδύνατον να δοθή ή κα-
τάστασις τών ονομάτων τών ομιλητών ή περίληψις τών εργασιών, δια τούτο 
οι ενδιαφερόμενοι δια τα πλήρη Πρακτικά του Συνεδρίου δύνανται να προμη­
θευθούν ταΰτα εις την Διεύθυνσιν. 
IV. Παγκόσμιον συνέδριον της Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Πτηνολογικής 
Εταιρείας Μόναχον (Γερμανίας), 3—5 Σεπτεμβρίου 1973. 
Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου : 'Εγγραφή Συνέδρων. 
Κ Τ Ρ Ι Α Ι Σ Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Ι 
Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου : Ή βάσις του ανοσοβιολογικού ελέγχου τών νόσων 
τών πτηνών. 
Συζήτησις επί τών προγραμμάτων εμβολιασμού, τών εφαρμοζομένων 
ανά τον κόσμον. 
Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου : Διοίκησις επιχειρήσεων και έλεγχος τών νόσων π τ η ­
νών. 
Συζήτησις επί τών προγραμμάτων προφυλάξεως, τών εφαρμοζομένων 
άνα τον κόσμον. 
Συζήτησις επί τών τρόπων τεχνικής και τών εργαστηριακών μεθόδων 
τών χρησιμοποιουμένων εις την έρευναν καί την διάγνωσιν τών νόσων. 
Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου : Γενετική καί έλεγχος τών νόσων τών πτηνών. 
Συμπόσιον επί τών προβλημάτων τών νόσων τών ίνδορνίθων. 
Συμπόσιον επί τών προβλημάτων τών νόσων τών υδροβίων πτηνών. 
ΒΡΑΧΕΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 
Τοιαΰται θα λάβουν χώραν, επίσης, κατά τάς ανωτέρω τρεΐς ημέρας, εις 
ιδιαιτέρας ώρας. Αϊ δηλώσεις τών τίτλων τών βραχειών ανακοινώσεων δέον 
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δπως άποσταλώσι μέχρι, της 30ής Νοεμβρίου 1972, το άργότερον, εις Γερμα-
νίαν ( I n s t i t u t für K r a n k h e i t e n des H a u s - und Wildgeflugels der U n i -
ve r s i t ä t München, D - 8042 Obersehleissheim, Mi t t enhe imer s t r . 54) . 
' Ε π ί σ η μ ο ι , γ λ ώ σ σ α ι : 'Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική. Σύγ­
χρονος μετάφρασις θα λάβη χώραν καθ' ολας τάς συνεδρίας. 
"Εξοδα συμμετοχής, δια τα τακτικά μέλη της Ε τ α ι ρ ε ί α ς 140 DM εάν 
αποσταλούν μέχρι τής 1ης 'Ιουνίου 1973, ή 160 DM μετά τήν ήμερομη-
νίαν ταύτην. Δια τα συνοδά μέλη τα έ'ξοδα συμμετοχής μειοϋνται εις το ήμισυ. 
Τ ο τ ε λ ι κ ò ν π ρ ό γ ρ α μ μ α θά άποσταλή εις όλους τους δηλώ-
σαντας συμμετοχήν, ή εις εκείνους ο'ι οποίοι θά ζητήσουν τοϋτο εκ τής ανωτέρω 
αναφερομένης διευθύνσεως. 
V. Πανελλήνιος Ένωσις Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων 
Τήν 16ην 'Οκτωβρίου 1972 ελαβον χώραν αϊ άρχαιρεσίαι τής Π Ε Κ Δ Τ . 
Κατ ' αύτάς έψήφισαν αυτοπροσώπως ή δι'εξουσιοδοτήσεως εν συνόλω 114 
μέλη και εξελέγησαν οι κάτωθι κατά σειράν επιτυχίας : 
Δια το Διοικητικον Συμβούλιον : 
Α. Έ κ των διαμενόντων εις τήν περιοχήν τής τέως Διοικήσεως Πρωτευ­
ούσης ως τακτικά μέλη : Ευθύμιος Στοφόρος, Νικ. Έξαρχόπουλος, Ά γ γ . 
Παπαδόπουλος, Ά λ ε ξ . Σαραβάνος, Ά χ ι λ . Σαρατσιώτης. 
Β. Ώ ς αναπληρωματικά μέλη : Θεόφιλος Χατζής, 'Ηλίας Στάμος, 
Περικλής Μπραΐμης. 
Γ. Ώ ς τακτικά μέλη έκ των διαμενόντων εις τήν ύπόλοιπον χώραν : 
Δημ. Σούρλας, Αουκάς Άναγνώστου, Νικ. Μεράβογλου, 'Ιωάννης Γκιόκας. 
Δ. Δια τήν έξελεγκτικήν έπιτροπήν : Γερ. Πνευματικάτος, Ά θ . Σ τ ά -
νας, Παύλος Κουκόσης. 
Τ α νεοεκλεγέντα μέλη του Δ. Σ . συνελθόντα τήν 27ην Νοεμβρίου 1972 
συνεκροτήθησαν ώς Σ ώ μ α ώς ακολούθως : 
Πρόεδρος : Έξαρχόπουλος Νικόλαος 
'Αντιπρόεδρος : Στοφόρος Ευθύμιος 
Γεν. Γραμματεύς : Σαρατσιο')της Άχιλλεύς 
Ειδ. Γραμματεύς : Σαραβάνος 'Αλέξανδρος 
Ταμίας : Παπαδόπουλος "Αγγελος 
Σύμβουλοι : Άναγνώστου Λουκάς, Γκιόκας 'Ιωάννης, Μεράβογλου Νι­
κόλαος, Σούρλας Δημήτριος. 
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VI. Γ' Ίατρικον Συνέδριον 'Ενόπλων Δυνάμεων 
Ή Διεύθυνσις Υγειονομικού 'Αρχηγείου Στράτου, έν συνεργασία μετά 
των Διευθύνσεων Υγειονομικού Ναυτικού και 'Αεροπορίας, οργανώνουν το 
Γ' Ίατρικον Συνέδριον'Ενόπλων Δυνάμεων έν Θεσσαλονίκη την 6ην καί 7ην 
'Απριλίου 1973 μέ θέμα «ΡΕΤΜΑΤΙΚΟΣ Π Τ Ρ Ε Τ Ο Σ - Σ Τ Ρ Ε Ι Ί Τ Ο Κ Ο Κ -
Κ Ι Κ Α Ι Λ Ο Ι Μ Ω Ξ Ε Ι Σ » . 
Μεταξύ των ενδιαφερόντων το Συνέδριον ε'ιδικωτέρων θεμάτων περι­
λαμβάνονται : Έ κ τ ί μ η σ ι ς του προβλήματος και επιδημιολογία του ρευματι­
κού πυρετού - Ό ρευματικός πυρετός ε'ις τας διαφόρους ομάδας ήλικιών-
Έργαστηριακή διαγνωστική τού ρευματικού πυρετού και των ρευματικών 
νόσων - Μικροβιολογία, επιδημιολογία καί διαγνωστική τών στρεπτοκοκ­
κικών λοιμώξεων - Πρόληψις καί θεραπεία. 
Δια περισσοτέρας πληροφορίας άπευθυνθήτε ε'ις τον Γραμματέα τού Συν­
εδρίου Έπίατρον Χρ. Δ. Μιχαλόπουλον, Ίατρικήν Έπιθεώρησιν 'Ενόπλων 
Δυνάμεων, Β.Σ.Τ. 902 τηλ. 701884 (8-12 π.μ.) καί 8828905, ( 5 - 8 μ.μ.). 
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